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Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang 
Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupeten Kebumen 
Nama : Aulia Nugrahaeni 
NIM : 14020113130092 
Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten 
Kebumen merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi 
penyakit HIV dan AIDS di Kabupeten Kebumen. Kabupaten Kebumen memiliki 
temuan jumlah kasus yang tinggi dan memiliki kecenderungan jumlah yang 
meningkat setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan 
HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen serta untuk mengetahui faktor pendorong dan 
penghambat Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di 
Kabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi 
pustaka. Informan dalam penelitian ini adalah staff Komisi Penanggulangan AIDS 
Kabupaten Kebumen, staff Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, anggota 
Kelompok Dukungan Sebaya dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dalam pelaksanaan Perda tersebut belum berhasil karena belum efektif 
memecahkan masalah terkait penyakit HIV-AIDS. Dalam penelitian ini ditemukan 
juga faktor pendorong dari pelaksanaan perda adalah sumber daya, disposisi dan 
struktur birokrasi, sedangkan faktor penghambatnya adalah komunikasi dan 
disposisi. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pemilihan metode komunikasi 
yang tepat, mengadakan kegiatan sosialisasi secara rutin, memberikan pelatihan 
kepada kader-kader di lapangan dan meningkatkan peran serta masyarakat. 








Title  : Implementation of Regional Regulation Number 2 Year 2013 on 
HIV-AIDS Control in Kebumen Kabupeten (Review of Section 7) 
Name : Aulia Nugrahaeni 
NIM : 14020113130092 
 
According to Local Regulation No. 2 of 2013 on HIV / AIDS Control in Kebumen 
District is an effort by the government to overcome HIV and AIDS disease in 
Kebumen Disrict. Kebumen District has a high number of cases found and has an 
increasing trend every year. The purpose of this study is to describe how the 
implementation of Local Regulation No. 2 of 2013 on HIV / AIDS Control in 
Kebumen District and to find out the factors driving and inhibiting Local Regulation 
No. 2 of 2013 on HIV / AIDS Control in Kebumen District. This research uses 
descriptive qualitative research method. Data collection was done by interview, 
observation and literature study. The informants in this study were the staff of the 
Kebumen District AIDS Commission, the Kebumen District Health Office staff, 
members of the Peer Support Group and the community. The results show that the 
implementation of the law has not been successful because it is ineffective in 
solving HIV / AIDS related problems. In this study also found the driving factors 
of the implementation of local regulations are resources, disposition and 
bureaucratic structure, while the inhibiting factors is communication. 
Recommendations that can be given are the selection of appropriate communication 
methods, conducting regular socialization activities, providing training to cadres in 
the field and increasing community participation. 
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